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ABSTRAK 
 
 Kota Jakarta adalah tempat yang dianggap menyenangkan oleh mayoritas orang di 
desa maupun orang yang telah lama tinggal di Jakarta. Penduduk yang datang ke Jakarta 
memerlukan tempat tinggal. Tanah yang semakin sedikit memicu perkembangan hunian 
secara vertikal. Hunian vertikal memerlukan fasilitas pendukung, salah satunya dapat 
berbentuk mal, selain berfungsi sebagai bangunan komersial, mal juga merupakan tempat 
rekreasi bagi penduduk setempat. 
Desain bangunan merespon pada iklim dimana bangunan tersebut didirikan. Proyek 
mal dan apartemen ini berlokasi di Jakarta Barat, Indonesia. Iklim di Indonesia adalah 
tropis lembab. Daerah tropis memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan, antara lain 
pencahayaan dan pengudaraan alami. Daerah tropis juga memiliki radiasi matahari dengan 
intensitas besar, kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi, maka memerlukan 
pengendalian. 
Tujuan proyek ini yaitu merancang mal dan apartemen yang merespon pada iklim 
setempat, memanfaatkan potensi yang baik dan mengendalikan/meniadakan pengaruh 
buruk sehingga memperoleh kenyamanan bagi pengguna. 
Proyek ini menggunakan pendekatan perancangan arsitektur Geoffrey Broad Bent, 
yaitu aspek lingkungan, manusia dan bangunan. 
Proses perencanaan mal dan apartemen ini dengan mengumpulkan data terlebih 
dahulu, kemudian menguraikan permasalahan, menganalisa hingga menghasilkan sintesa, 
sintesa akan dijabarkan menjadi konsep, kemudian diolah dalam tahap perancangan. 
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ABSTRACT 
 
 
City of Jakarta is a place that is considered objectionable by the majority of people 
in the village and people who have long lived in Jakarta. Residents who came to Jakarta 
need a place to stay. Less of the land trigger development housing vertically. Vertical 
resident require facilities, can be shopping malls, in addition to functioning as commercial 
buildings, shopping malls is also a place of recreation for local residents. 
Design the building to respond to the climate where the building was established. 
Shopping malls and apartment project is located in West Jakarta, Indonesia. Climate in 
Indonesia is the tropical humid. The tropics have the potential to be used, example natural 
lighting and air. The tropics also have radiation intensity of the sun, high humidity and 
rainfall is high, because of this we must to control. 
 Destination of this project is to design shopping malls and apartments in 
responding to local climate, take advantage of the good and the potential to control / 
counteract poison, so get comfortable for the user. 
 This project uses the design approach to architecture Broad Geoffrey Bent, the 
aspects of the environment, human and building. 
 The process to planning of shopping mall and apartment with collecting the data 
first, then solve the problem, to analyze to get the syntheses, syntheses will described a 
concept, and then processed in the design stage. 
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